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Figuras 1 e 2. Consulta individual com pombagira. Na primeira imagem a pombagira 
conversa com uma mulher consulente, na segunda, com um homem. 
Figura 3. Pombagira (mulher vestida de vermelho) atende consulente. 
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Língua. O que me faz? Eu conhecer muito bem uma mulher. Fui mulher em todas elas 
(deduzo que se refere às vidas passadas), usei da maneira que eu quis... a minha energia. 
Não agradei muitos, mas agradei muitos também.
Pesquisadora: Como é uma mulher?
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